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モ 場 日 一F8
籍 所 時 誠
目 隣 缶 堂
録 馨昊窟
六 店 興 陳
月 陳 十 列
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九 二六 一 町 田隅 嶋 向下 府 京 東 融 本

















京 都 帝 爾 大 學 御 用達
京 都 市 川端 通二 條 上ル
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澤 選の 屋濯 洗
厨 る 硯 の 目 衆
所 す 指 の 指 十
憎 第 が 濯 洗 川 茂 賀
町 水 清 野 筒 匿 京}市 都 京
會資合濯洗川茂賀

























北 條 三 通 町 寺 市 都 京


















會 働 簗 服 洋 用實
上條三通町辛御市都京
番〇二九四中話電
部 紗 羅 ら藻 服 洋,
棄町屋数逼條§市都京
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